



Lampiran 1. Data Responden Uji Kelayakan Kuesioner 
 
No Nama Nim 
Jenis 
Kelamin 
1 Rizky Linarko 201610370311046 L 
2 Abdul Hamid 201610370311043 L 
3 Dana Heris Ardianzah 201610370311031 L 
4 Fathir 201610370311024 L 
5 Danang Agung 201610370311020 L 
6 Muhammad Misbahul 201610370311017 L 
7 Arianova Favourullah 201610370311016 L 
8 Anzilludin Ashari 201610370311015 L 
9 Aditya Kusuma F. 201610370311014 L 
10 Cantya Dhaneswara 201610370311010 P 
11 Landityo Septiawan 201610370311005 L 
12 Rizky Rahmad Andre 201510370311217 L 
13 Yuga Muchammad 201510370311212 L 
14 Moh. Hermawan 201610370311110 L 
15 Juniarti Wahyu Utami 201610370311259 P 
16 Bima Prasetya Anugrah 201610370311115 L 
17 Sulastria 201710370311004 P 
18 Wahyu Dwi Purwanto 201710370311320 L 
19 
Sri Juniyanti 201710370311085 P 
20 Muhtadi Billah 201710370311092 L 
21 Donny Putra Frienza 201710370311100 L 
22 Rizky Fadhiel Ryantoni 201710370311077 L 
23 Muhammad Rafi 201710370311216 L 
24 Agus Alfian 201710370311189 L 
25 Johan Arifrudin Hakim 201710370311095 L 
26 Dody Yanto 201710370311102 L 
27 Bayu Anom Buono 201710370311161 L 
28 Ahlida Nikmatul Husna 201710370311198 P 
29 Bagus Eka Putra 201710370311137 L 




Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 
 
KUESIONER  PENELITIAN 
Perkenalkan Nama Saya Anhar (201410370311063), Saya ingin meminta bantuan 
kepada rekan-rekan untuk mengisi Kuesioner berikut untuk memenuhi data 
penelitian Tugas Akhir Saya mengenai Analisis Aspek Usability pada Aplikasi 
(MyUMM) Universitas Muhammadiyah Malang Menggunakan Metode USE 
Questionnare. 
Kuesioner ini berisi tentang penilaian pengguna terkait pernyataan dibawah ini 
mengenai Aplikasi My UMM  yang ada di  Universitas Muhammadiyah Malang. 
Saya Ucapkan terimakasih pada rekan-rekan yang bersedia mengisi kuesioner ini 
dan semoga dilancarkan urusannya. Amin. 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  : 
Nim  : 
Jenis Kelamin : P / L *(coret yang tidak perlu) 
 
DAFTAR KUESIONER 
Mohon untuk memberikan tanda ceklis ( ) pada setiap pernyataan yang anda pili. 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Adanya Aplikasi (MyUMM) membantu saya 
lebih efektif dalam  melakukan  praktikum  
     
2 Penggunaan Aplikasi (MyUMM)  membuat 
saya lebih produktif dalam melakukan 
praktikum 
     
3 Aplikasi (MyUMM) sangat bermanfaat dalam 
proses praktikum 
     
4 Penggunaan Aplikasi (MyUMM) membuat 
saya lebih 
dapat mengontrol tugas-tugas praktikum saya 
     
5 Aplikasi (MyUMM) membuat praktikum saya 
menjadi lebih mudah dilakukan 
     




saya dalam kegiatan praktikum  
7 Aplikasi (MyUMM) sangat berkaitan dengan 
kebutuhan praktikum saya 
     
8 Aplikasi (MyUMM) melakukan banyak hal 
yang saya harapkan dalam praktikum saya 
     
9 Aplikasi (MyUMM) mudah ketika digunakan      
10 Aplikasi (MyUMM) praktis digunakan       
11 Aplikasi (MyUMM) user frendly      
12 Aplikasi (MyUMM) hanya membutuhkan 
sedikit langkah untuk mencapai apa yang 
saya ingin kan dalam kegiatan praktikum 
     
13 Aplikasi (MyUMM) sangat fleksibel      
14 Menggunakan Aplikasi (MyUMM) tidak 
membutuhkan tenaga. 
     
15 Saya menggunakan Aplikasi (MyUMM) 
tanpa intruksi tertulis 
     
16 Saya tidak melihat ketidak konsisten ketika 
menggunakan Aplikasi (MyUMM) 
     
17 Baik pengguna yang sering maupun sesekali  
akan  menyukai saat menggunakan Aplikasi 
(MyUMM) 
     
18 Saya dapat mengatasi  kesalahan dengan 
cepat dan mudah ketika menggunakan 
Aplikasi (MyUMM)  
     
19 Saya berhasil menggunakan Aplikasi 
(MyUMM) setiap saat 
     
20 Saya mempelajari Aplikasi (MyUMM)  
dengan cepat 
     
21 Saya dapat mengingat cara menggunakan 
Aplikasi 
     
22 Aplikasi (MyUMM) mudah dipelajari      
23 Saya cepat mahir menggunakan Aplikasi 
(MyUMM) 
     
24 Saya puas menggunakan Aplikasi (MyUMM)      
25 Saya akan merekomendasikan Aplikasi 
(MyUMM) kepada teman saya 
     
26 Aplikasi (MyUMM) menyenangkan untuk 
digunakan  
     
27 Aplikasi (MyUMM) bekerja sebagaimana 
seharusnya 
     
28 Aplikasi (MyUMM) memiliki tampilan yang 
bagus 
     
29 Saya merasa harus menggunakan Aplikasi 
(MyUMM) untuk melakukan aktivitas 
perkuliahan  saya 
     











1 Haris Zulfikar Islam 201610370311016 L 
2 Wahyu Setyawan 201610370311086 L 
3 Yuga 201610370311020 L 
4 Wendy Lonafia 201610370311189 L 
5 Moch Firman S. 201610370311101 L 
6 Mukhlis Sholihin 201610370311065 L 
7 Muhammad Rofiiful H. 201610370311167 L 
8 Fatmawati 201610370311097 P 
9 Al. Ahmad As Sahab 201610370311003 L 
10 Abdur Rohman Fiqqih 201610370311220 L 
11 Ditha Ameilia Hasanah 201610370311104 P 
12 Nurudin Hasbullah 201610370311164 L 
13 Rizka Mouliani Agustina 201610370311108 P 
14 Rahmat Julianto 201610370311070 L 
15 Rasyid Lutfi H. 201610370311160 L 
16 Abdullah Rasyid 201610370311078 L 
17 Nia Dwi Nurul Safitri 201610370311056 P 
18 Rio Riswandha D. 201610370311081 L 
19 Abdul Azis 201610370311106 L 
20 Ridwan Nur Syaifizan 201610370311168 L 
21 Muhammad Zain Iqbal 201610370311237 L 
22 Alrizal Rakhmat W. 201610370311190 L 
23 Naufal Falih Rafif W. 201610370311095 L 
24 Tri Anto Aldyansyah 201610370311031 L 
25 Abyan Faishal Reza 201610370311175 L 
26 Finuriah Eka 201710370311172 P 
27 Amirullah 201710370311171 P 
28 Wahyu Dwi Purwanto 201710370311320 L 
29 Wahyu Firmansyah 201710370311301 L 
30 Daffa Fadila R. 201710370311300 L 
31 Achmad Irfani Nur I. 201710370311316 L 
32 Rohmad Nurwianto 201710370311298 L 
33 Muhammad Arif N. 201710370311309 L 
34 Revado Ibnu Tonata 201710370311314 L 
35 Arief Wijayanto 201710370311295 L 
36 Wahyu Pratama 201710370311297 L 
37 R. Alvin Ibrahimy 201710370311274 L 
38 Suryani Rachmawati 201710370311321 P 
39 Muhammad Hussein 201710370311191 L 
40 Muhammad Iqbal 201710370311165 L 
41 Galang Aji Mahesa 201710370311199 L 
42 Moch Shandy Tsalasa 201710370311179 L 
43 Ikhlassul Fauziah 201710370311170 P 




45 Silcillya Ayu Astiti 201710370311166 P 
46 Rista Azizah Arilya 201710370311184 P 
47 Munifah Nur Fadhilah 201710370311188 P 
48 Achmad Fauzi 201710370311183 L 
49 Rizkhi Dwi Nugroho 201710370311193 L 
50 Riski Setiawan 201710370311195 L 
51 Alfian Alfarizi 201710370311148 L 
52 M. Irfansyah Ramasano 201710370311127 L 
53 Riksa Adenia 201710370311164 P 
54 Farid Syihab 201710370311201 L 
55 Ananda Ayu Dianti 201710370311196 P 
56 Ferin Reviantika 201710370311177 P 
57 Elsyah Ayuningrum 201710370311190 P 
58 Fatimah Defina Setiti 201710370311181 P 
59 Cita Tiara Hanni 201710370311167 P 
60 Ahlida Nikmatul Husna 201710370311198 P 
61 Mayske Ericha Dewi 201710370311262 P 
62 Alvi Syauqie Musthofa 201710370311257 L 
63 Evi Febrion R. 201710370311008 P 
64 Laela Choirotunnisa 201610370311131 P 
65 Gita Ismadianti 201610370311142 P 
66 Denis Rachmat Jatnika 201610370311176 L 
67 Hilman Abi Sarwan H. 201610370311221 L 
68 Debora Rizky 201610370311216 P 
69 Cicilia Lidya Rani 201610370311185 P 
70 Dimas Agung Pratama 201610370311174 L 
71 Eka Putra Adi Susilo 201610370311113 L 
72 Fitria Sifatul Ulya 201610370311201 P 
73 Achmad Fauzi S. 201610370311171 L 
74 Syaiful Huda A. 201610370311197 L 
75 Dian Avi Kurniandika 201610370311182 L 
76 Jurdan Wahyu Adi 201610370311032 L 
77 Taufik Akbar 201610370311224 L 
78 Ilham Hanami 201610370311200 L 
79 Zulchair Asy'ari 201710370311040 P 
80 Nisrina Arintia 201610370311222 P 
81 Widyaningrum K. 201610370311198 P 
82 Sigit Wicaksono 201610370311218 L 
83 Riki Rizki Nur Shidiq 201610370311217 L 
84 Dimas Bagas Ukasyah 201610370311195 L 
85 Putri Yuliani 201610370311188 P 
86 Dicky Firmansyah 201710370311277 P 
87 Ira Ekanda Putri 201710370311275 P 
88 Dati Nafa Alfiana 201710370311251 P 
89 Muhammad Fikri Azhar 201710370311247 L 
90 Ratna Sari 201710370311252 P 
91 Ulhan Maulana Saputra 201710370311269 L 




93 Muhammad Rama 201710370311244 L 
94 Kelvin Adji Pangestu 201710370311276 L 
95 Ulfi Nanda Anisa Putri 201710370311266 P 
96 Ilham Setiyo Kantomo 201710370311245 L 
97 Dwiky Refo Mahadika 201710370311265 L 
98 Tri Wahyuni 201710370311225 P 
99 Lazuardy Fajar 201710370311284 L 
100 Selma Osa Rohimah 201710370311213 P 
101 Muhammad Farhan 201710370311278 P 
102 Susi Anivah 201710370311259 P 
103 Rina Yunia Irianti 201710370311280 P 
104 Fajriah Fatimah 201710370311258 P 
105 Dita Arinda Putri 201710370311043 P 
106 Pradhipta Yonna C. 201710370311049 P 
107 Sheila Fitria Al 'asqalani 201710370311050 P 
108 Alwi Dirgantara 201710370311229 L 
109 Anin Febri Suryandani 201710370311060 P 
110 Byas Ageng Haqiqie 201710370311067 L 
111 Dayang Aura Fazira 201710370311073 P 
112 Muh. Syahrul Aditama 201710370311046 L 
113 Musmuliady Jahi 201710370311055 L 
114 Muh. Syahrul Aditama 201710370311061 L 
115 Nur Riyan Sahara 201710370311048 L 
116 Fauzan 201710370311068 L 
117 Ikhwanul Muslim 201710370311094 L 
118 Sri Juniyanti 201710370311085 L 
119 Rizka Nurlizah 201710370311076 P 
120 Moh. Faisal Fariq 201710370311072 P 
121 Kharisma Muzaki 201710370311079 L 
122 Trifebi Shina Sabrila 201710370311042 P 
123 Feranandah Firdausi 201710370311052 P 
124 Yana Setyaningrum 201710370311070 P 
125 Mursyidah 201710370311075 L 
126 Veronica Retno Sari 201710370311080 P 
127 Arlet Ardho Ridho 201710370311120 L 
128 Dema Riandi Akhmad 201710370311116 L 
129 Feny Novia Rahayu 201710370311115 P 
130 Irvan Maulana 201710370311113 L 
131 Rahmad Hidayat 201710370311111 L 
132 Suryo Handoko 201710370311107 L 
133 Insiyatul Iftitah 201710370311106 P 
134 Oktavia Dwi Megawati 201710370311009 P 
135 Donny Putra Frienza 201710370311100 L 
136 Gilang Ramadhan 201710370311005 L 
137 Billy Aprillio 201710370311104 L 
138 Moch. Ilham F. 201710370311135 L 
139 Dimas Aldofan 201710370311134 L 




141 Bagus Eka Putra 201710370311137 L 
142 Azlin Natasya Na'im 201710370311306 P 
143 Helda Yuliani Sari 201710370311133 P 
144 Willi Alham Romadony 201710370311097 P 
145 Muhammad Yusuf Nur 201710370311093 L 
146 Muhtadi Billah 201710370311092 L 
147 Wisnu Kartiko Arie 201710370311089 L 
148 Shubhi Wahyudi 201710370311084 L 
149 Cici Dwi Oktaviani 201710370311330 P 
150 Bagas Rizaldy 201710370311304 L 
151 Cindy Thaliah 201710370311296 P 
152 Ahmad Fauzan Ali 201710370311162 L 
153 Arga Sena Muhammad 201710370311160 L 
154 Muhammad Radivan 201710370311158 L 
155 Arif Bagus Nugroho 201710370311139 L 
156 Rendy Wiranto 201710370311140 L 
157 Tomi Dwi Prasetyo 201610370311281 L 
158 Reihan Annisa 201610370311172 P 
159 Salma An Nafiah 201610370311161 L 
160 Dony Eko 201610370311203 L 
161 Yusuf 201610370311234 L 
162 Hafida Isnaini 201610370311100 P 
163 Tomi Dwi Prasetyo 201610370311281 L 
164 Aris La Ariandi 201610370311225 L 
165 Muhamad Fathul Azis 201610370311050 L 
166 Muhammad Iqbal 201610370311144 L 
167 Rahmatillah Hosnul 201610370311137 P 
168 Dwi Sandy Putra 201610370311102 L 
169 Bella Chintia Eka Merita 201610370311152 L 
170 Abdul Qhodir Zaelany 201610370311045 L 
171 Dwi Lestari M. 201610370311039 P 
172 Elsandy Wirahadi 201610370311177 L 
173 Erlangga 201610370311151 L 
174 Fahmi Dwi Arianto 201610370311066 L 
175 Falianda Pratami 201610370311124 P 
176 Faradhanti Putri 201610370311132 P 
177 Fina Afifana Rahman 201610370311103 P 
178 Ferdyansah 201610370311251 L 
179 Firdia Siti Aminah 201610370311046 P 
180 Bagas Aji Aprian 201610370311044 L 
181 Fitri Dessy Ardiyani 201610370311017 P 
182 Adnan Burhan 201610370311012 L 
183 Hanif Ajijaya Putra 201610370311253 L 
184 Imsa Nur Dwijayanti 201610370311055 P 
185 Indra Yusrianto Putra 201610370311075 L 
186 Iqbal Fiqiansyah 201610370311241 L 
187 Irhaz Muhajir 201610370311223 L 




189 Ismail Sofyan Sani 201610370311082 L 
190 Istar Hamal Haris 201610370311278 P 
191 Kusnul Khotimah 201610370311098 P 
192 Ilham Rakadita 201610370311266 L 
193 Aan Fakhrur Rofi'udin 201610370311183 L 
194 Abdul Hadiy Dyofatra 201610370311043 L 
195 Achmad Rifani 201610370311088 L 
196 Achmad Rizal 201610370311247 L 
197 Adam Novrisal 201610370311245 L 
198 Adam Saputra 201610370311157 L 
199 Adil Abdul Hakim 201610370311087 L 
200 Adinda Jelfani 201610370311011 P 
201 Anisa Rahmawati 201610370311069 P 
202 Ardila Intan Bahari 201610370311239 P 


































U EU EL S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 
2 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 
3 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 2 4 4 
4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
6 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 
7 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 1 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 2 3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 
9 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 
10 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 
11 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 4 3 5 5 
12 3 5 4 4 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 3 5 3 4 4 5 








14 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 
15 5 5 3 3 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
16 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
18 5 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 
19 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 
20 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 
21 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 
22 5 5 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 2 3 5 
23 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 
24 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 
25 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 
26 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 
27 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 
28 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 3 5 4 
29 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 
5 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 
6 5 4 4 5 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
7 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
9 5 3 3 2 2 4 2 2 4 5 3 2 5 5 5 2 4 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 
10 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 
11 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
13 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
14 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
15 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 
16 5 3 5 2 3 1 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
17 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
18 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
19 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 








21 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 5 4 3 
23 5 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
24 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
25 5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
26 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
27 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
28 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 2 3 4 4 2 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 
29 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
30 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 
31 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
32 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 
33 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
34 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
35 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
38 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 4 4 5 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 5 4 
39 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 
40 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 
42 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 2 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 
43 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 








46 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 
47 5 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 2 4 3 
48 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
50 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 2 3 
51 4 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
52 5 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
53 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
54 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
55 5 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
56 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 
57 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
58 5 3 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 4 5 4 1 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
59 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
60 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
61 4 5 5 5 4 3 4 4 3 5 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 
62 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 
63 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 2 5 
64 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 
65 4 3 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 2 2 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 
66 3 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 2 2 4 5 5 4 3 4 3 2 4 3 4 
67 5 3 3 3 4 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 2 3 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 
68 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 
69 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 








71 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 1 
72 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
73 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 
74 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
75 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
76 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
77 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 
78 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
79 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 5 3 5 4 4 5 3 5 2 3 4 4 2 5 5 3 3 2 5 5 5 4 4 5 3 5 2 2 4 5 
83 5 3 5 5 4 3 5 2 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 
84 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
85 5 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
86 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
89 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 
90 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
91 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 
92 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
93 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 
94 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 








96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
98 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
100 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
101 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
102 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
103 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 2 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 
107 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
108 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
109 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 
110 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
111 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 
112 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
113 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
114 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
115 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
116 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 
117 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
118 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
119 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 








121 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 
122 5 3 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
123 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
124 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
126 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
127 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
128 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
129 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 5 3 
130 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 
131 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
132 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 3 3 2 2 2 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 5 4 3 
133 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 
134 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 
135 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 
136 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 2 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 
137 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 5 5 5 
138 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
139 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 1 5 4 
140 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 3 5 5 5 5 4 3 2 3 2 2 5 3 
141 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 2 3 2 2 2 2 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
142 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
143 5 4 4 5 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 5 4 
144 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 








146 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 4 4 5 3 3 2 2 2 5 5 5 4 4 5 3 3 2 5 4 
147 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
148 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
149 5 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
150 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
151 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 3 2 3 3 3 5 3 
152 4 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
153 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 
154 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
155 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 
156 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 
157 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 2 
158 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 
159 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 5 5 4 5 4 3 4 3 
160 5 5 4 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 3 4 2 2 2 3 3 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 
161 5 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 
162 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 
163 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
164 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 2 2 3 3 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 
165 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
166 5 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 
167 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
168 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 
169 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 








171 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
172 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 
173 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
174 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
175 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 
176 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
177 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
178 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
179 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 
180 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
181 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
182 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
183 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
184 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 
185 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 
186 5 4 4 5 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
187 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
188 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
189 5 3 3 2 2 4 2 2 4 5 3 2 5 5 5 2 4 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 
190 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 
191 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
192 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
193 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
194 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 








196 5 3 5 2 3 1 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
197 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
198 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
199 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 
200 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
201 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
202 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 5 4 3 










































































Lampiran 11. Hasil Kuesioner Responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
